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Sites retenus (▲) 
1. Paviland 
2. Ffynnon Beuno Cave 
3. Bench Tunnel Cavern 
4. Windmill Hill Cave 
5. Kent’s Cavern 
6. Uphill Quarry Cave 8 
7. Soldier’s Hole 
8. Hyeana Den 
9. Badger Hole 
10. King Arthur’s Cave 
11. Pin Hole 
12. Robin Hood Cave 
13. Glaston Grange Farm 
14. Beedings 
15. Earl of Dysart’s Pit 
16. Cross Bank 
17. Warren Hill 
18. White Colne Pit I 
19. Eastall’s Pit 
20. Bramford Road Pit 
21. Moordown  
22. Sutton Courtenay  
23. Osney Lock  
24. Creffield Road  
25. Wallow Camp  
26. Brandon 
27. Town Pit  
28. Bapchild  




33. Ranis 2 
34. Grotte Nietoperzowa 
35. Grotte Koziarnia 
36. Grotte Puchacza Skała 
Sites rejetés (●) 
37. Nottle Tor Fissure 
38. Long Hole 
39. Fir Hill 
40. Cameron Road 
41. Rikof’s Pit 
42. Burnt Fen 
43. Chelsfield 
44. Bury St. Edmunds 
45. Avenue Farm 
46. Charsfield Ditch 
47. Thetford 
48. Wangford 
49. Red House 





55. Grotte Biśnik 
56. Grotte Mamutowa 
57. Grotte Łokietka 

Sites aurignaciens (▲) 
1. Hoyle’s Mouth 
2. Paviland Cave 
3. Ffynnon Beuno Cave 
4. Kent’s Cavern 
5. Aston Mills 
6. Uphill Quarry 
7. Hyeana Den 
8. Beg-ar-C’hastel 
9. Grottes de Saulges 





15. Altwies-Laangen Aker 
16. Maisières 
17. Spy 
18. Grotte de la princesse Pauline 
19. Grotte du Prince 
20. Trou du Sureau 
21. Trou du Chêne 
22. Trou du Diable 
23. Trou du Renard 
24. Trou Reuviau 
25. Trou Magrite 
26. Grottes de Goyet 
27. Grotte de la Cave 
28. Grotte du Docteur 
29. Trou Al’Wesse 
30. Grottes des Fonds-de-Forêt 
31. Trou Walou 
32. Lommersum 
33. Karstein Höhle 
34. Buchenloch Höhle 
35. Wildscheuer Höhle (couche III) 
36. Wildhaus Höhle 
37. Balver Höhle 
38. Breitenbach 
39. Hermannshöhle 
40. Ranis 3 
41. Kraków-Zwierzyniec I 
42. Kraków-Spadzista A 
43. Kraków-Spadzista C 
44. Kraków-Góra Bronisławy 
45. Kraków-Sowiniec 
46. Piekary 
47. Grotte Mamutowa 
48. Grotte Obłazowa 
49. Góra Puławska II 
Sites d’attribution hypothétique (●) 
50. Beg Pol  
51. Nottle Tor Fissure 
52. “Les Agneaux” 




57. Bois de la Housière 
58. Tiène des Maulins  
59. Prümzurlay  
60. Biesdorf  
61. Wettlingen  
62. Ralingen-Godendorf  
63. Wintersdorf-Assem 
64. Gilsa  
65. Belterhausen  






Sites LRJ (▲) 
1. Grotte Nietoperzowa 
2. Grotte Puchacza Skała 
3. Grotte Koziarnia 
4. Ranis 2 
5. Zwergloch 
Sites szélétiens (●) 
6. Grotte Szeleta 
7. Puskapörös 
8. Balla 
9. Ivanovce  
10. Moravany-Dhlá 
11. Vedrovice V 
12. Moravsky Krumlov IV 
13. Grotte Pod hradem 
14. Rozdrojovice 
15. Dzierżysław I, couche supérieure 
16. Kraków-Zwierzyniec  
17. Grotte Obłazowa 
Collections de surface attribuées au Szélétien (●) 
18. Jezeřany I  
19. Ořechov II 
20. Trboušany I  
21. Želešice I  
Site szélétien comprenant des pointes de Jerzmanowice (●♦) 
22. Grotte Mamutowa 
Sites bohuniciens (■) 
23. Bohunice 
24. Sites du complexe de Stránská skála 
25. Hradsko 
26. Kulychivka (Kremenicien) 
Site bohunicien comprenant des pointes de Jerzmanowice 
(■♦) 
27. Dzierżysław I, couche inférieure 
Attribution au Szélétien ou au Bohunicien hypothétique 
28. Korolevo II/II 
Pointes de Jerzmanowice isolées en grotte (♦) 
29. Grotte Pekárna 
30. Grotte nad Kačákem 
Collections de surface attribuées au Szélétien et/ou au 
Bohunicien et comprenant des pointes de Jerzmanowice (♦)
31. Neslovice 
32. Mohelno 
33. Collections de la zone de Líšeň-Čtvrtě et de Podolí 
34. Collections de la zone d’Ondratice  
35. Dubicko 

Moustérien britannique à biface (dont 
biface « bout coupé ») (■) 
1. Lynford Quarry 
2. Coygan Cave 
3. Uphill Quarry 
4. Hyeana Den 
5. Rhinoceros Hole 
6. Robin Hood Cave 
7. Pin Hole 
8. Kent’s Cavern 
9. Little Paxton 
10. Bramford Road 
Moustérien (●)1
11. Beauvais * | 
12. Fitz-James | 
13. Corbehem * 
14. Attily * 
15. Lailly-Tournerie I * | 
16. Lailly-Beauregard niveau A * 
17. Villeneuve l’Archevêque niveau A * 
18. Bagneaux « La ferme de Mauny » | 
19. Gron-Le Fond des Blanchards 
20. Trou de l’Abîme ^ * | 
21. Trou du Diable * 
22. Spy ^ * 
23. Goyet ^ * 
24. Grotte Scladina, couche 1A * | 
                                                
1
  * = présence de bifaces 
    ^ = présence de pointes foliacées bifaciales 
    | = présence d’un débitage laminaire 
     
25. Trou Magrite * 
26. Trou Al’Wesse  
27. Trou Walou, couche CI-8 
28. Veldwezelt-Hezerwater 
29. Kesselt 
30. Balver Höhle 
31. Buhlen 
32. Rheindhalen A3 * 
33. Ternsche *| 
Blattspitzengruppe (▲) 
34. Mauern F 
35. Haldensteinhöhle (Urspring),  
36. Kleine Ofnet  
37. Obere et Mittlere Klause 
38. Zeitlarn 
39. Oberneder Höhle 
40. Rörshain 
41. Ranis 1 
Pointes foliacées bifaciales 
découvertes en surface et attribuées 














55. Graste  
56. Osterwald 
Moustéro-Levalloisien à pointes 
foliacées (♦) 
57. Kraków-Zwierzyniec 
58. Kraków-Prądnik Czernowy 
Industries à débitage laminaire (◘) 
59. Piekary IIa, couches 7a à 7c 
60. Księcia Józefa 
FIGURES
Tous les artefacts sont reproduits à l’échelle 1/1.







































































K. Kowalski (1961) J. Kozłowski (1969) Ad. Nadachowki (1976) T. Madeyska (1981) Ph. Allsworth-Jones (1986) Datations 14C 
couches 10 et 9 : froid 
sévère, toundra 
  c. 9 : très froid, premier 
Pléniglaciaire 
  
c. 8 et 7 : phase de 
réchauffement 
c. 8 et 7 : Hengelo  c. 8 et 7 : réchauffement, 
début de 
l’Interpléniglaciaire  
c. 8 et 7 inférieur : Hengelo  
c. 6 : phase de 
refroidissement, plus 
sec 
c. 6 : phase froide, post-
Hengelo 
 c. 6 : climat plus froid c. 7 supérieur, 6 et 5 inférieur : 
phase froide post-Hengelo 
c. 6 : 38.160 ± 1.250 
B.P. ; 37.600 ± 1.300 
B.P. 
c. 5 : poursuite de la 
phase froide 
 c. 5 supérieur : « partie 
finale de l’Interstade de 
Paudorf » 
c. 5 : climat plus 
favorable que c. 6 et 4 
c. 4 : poursuite de la 
phase froide, plus 
humide 
c. 4 : Interstade 
équivalent de Paudorf 
ou Denekamp (25-
22.000 B.P.)  
c. 4 : toundra, second 
Pléniglaciaire 
c. 4 : fin de 
l’Interpléniglaciaire 
c. 5 supérieur et 4 : Denekamp c. 5 ou 4 : 30.500 ±
1.100 B.P. 
c. 4 supérieur : 20.500 
± 1.400 B.P. (à rejeter). 
c. 3 : plus rigoureux   c. 3 : très froid, second 
Pléniglaciaire 
  














































 Type de collection Nombre de pièces LRJ 
Paviland Cave Grotte, mélangée 9 
Ffynnon Beuno Cave Grotte, mélangée 1 
Bench Tunnel Cavern Grotte 1 
Windmill Hill Cave Grotte, mélangée 1 
Kent’s Cavern Grotte, mélangée 10 
Uphill Quarry Cave 8 Grotte, mélangée 1 (+ 4 disparues) 
Soldier’s Hole Grotte 3 
Hyeana Den  Grotte, mélangée 1 (+ 1 disparue) 
Badger Hole Grotte, mélangée 4 
King Arthur’s Cave Grotte, mélangée 1 
Pin Hole Grotte, mélangée 1 
Robin Hood Cave Grotte, mélangée 10 
Glaston Grange Farm Plein air, stratifiée 182 (dont 176 esquilles 
et petits éclats) 
Beedings Plein air, stratifiée, mélangée 141 
Earl of Dysart’s Pit Plein air, stratifiée 1 
Cross Bank  Plein air, en surface (?) 1 
Warren Hill Plein air, en surface (?) 1 
White Colne Pit I Plein air, stratifiée 1 
Eastall’s Pit Plein air, stratifiée, mélangée 1 
Bramford Road Pit Plein air, stratifiée, mélangée 7
Moordown Plein air, stratifiée 1 
Sutton Courtenay Plein air, stratifiée 1 
Osney Lock Plein air, stratifiée 1 
Creffield Road Plein air, stratifiée 1 (disparue) 
Wallow Camp Plein air, en surface 1 
Brandon Plein air, en surface 1 
Town Pit Plein air, stratifiée 1 
Bapchild Plein air, stratifiée (?) 1 
Conningbrook Plein air, stratifiée  1 
Spy Grotte, mélangée 21 
Goyet Grotte, mélangée 6 
Zwergloch Grotte 1 
Ranis 2 Grotte 63 
Nietoperzowa, couches 6 à 4 Grotte 277 
Koziarnia Grotte, mélangée 1 
Puchacza Skała Grotte, mélangée 1 
Fig. 116. LRJ : liste des sites retenus.  

Site Datation Code 
laboratoire
Type d’échantillons Bibliographie Raison du rejet 
27.150 ± 600 OxA-4985 os non modifié Aldhouse-Green et Pettitt 
1998 : 763 
Association avec les artefacts lâche, 
contamination par de la colle.  
32.400 ± 1.100 OxA-4984 os non  modifié Aldhouse-Green et Pettitt 
1998 : 763 
Association avec les artefacts lâche.  
Probable dépôt de colluvion. 
32.500 ± 1.200 OxA-5961 mandibule d’hyène Jacobi 1999 : 36 Le même os a donné des résultats plus anciens 
(cf. tableau 4). 
Bench Tunnel 
Cavern 
34.500 ± 1.400 OxA-1620 mandibule d’hyène Hedges et al. 1989 : 214 Idem. 
27.730 ± 350 GrN-6325 os non modifié Campbell 1977 : 151 Probable dépôt de colluvion et bioturbation 
(abondance d’hyène). Association avec les 
artefacts très lâche.  
Mélange de diverses industries.  
28.160 ± 435 GrN-6201 os non modifié Campbell 1977 : 151 Idem. 
28.720 ± 450 GrN-6202 os non modifié Campbell 1977 : 151 Idem. 
Kent’s Cavern 
38.270 +1470/-1240 GrN-6324 os non modifié Campbell 1977 : 151 Idem. 
Badger Hole  > 18.000 BM-607 os non modifié Campbell 1977 : 51 Il ne s’agit pas d’os brûlé lié à un foyer 
comme proposé par J. Campbell. Association 
avec les artefacts lâche. Dépôts probablement 
perturbés.   
Robin Hood Cave  28.500 +1.600/-1.300 BM-602 os d’ours non modifié Aldhouse-Green et Pettitt 
1998 : 763 
Provient des déblais des anciennes fouilles. 
Aucun lien avec les artefacts.  
20.500 ± 1.400 Gd-9706 os non modifié (?) Kozłowski 2002b : 57-58 Provenance imprécise. Lien avec l’occupation 
humaine non établi. Possibilité de 
contamination car à l’entrée de la grotte. 
Incohérent par rapport à la stratigraphie.  
Nietoperzowa 
couche 4 
20.600 ± 1.600 Gd-9720 os non modifié (?) Kozłowski 2002b : 57-58 Provenance inconnue, peut-être pas couche 4.  
Fig. 118. Datations radiométriques (B.P. non calibré) parfois utilisées pour dater le LRJ, à rejeter (pour les détails cf. 
II.Présentation des ensembles LRJ).  
Site Datation Code 
laboratoire 
Type d’échantillon Bibliographie Remarques 
Badger Hole  36.000 ± 450 OxA-11963 dent de cheval, non modifié Jacobi et al. sous presse AMS avec ultrafiltration. Dent découverte à 
proximité d’une pointe de Jerzmanowice mais 
nature du dépôt mal établie (colluvion ?, 
perturbation ?).  
36.800 ± 450 OxA-13512 mandibule d’hyène, non 
modifié 
Jacobi et al. sous presse AMS avec ultrafiltration. Os au contact direct 
d’une pointe de Jerzmanowice mais probable 
dépôt de colluvion.  
Bench Tunnel 
Cavern 
37.500 ± 900 OxA-13324 Idem Jacobi et al. sous presse Idem mais sans ultrafiltration.  
Pin Hole 37.760 ± 340 OxA-11980 os de hyène Jacobi et al. 1998 Au contact de la pointe de Jerzmanowice mais 
contexte probablement perturbé par l’activité 
des hyènes.  
Fig. 119. Datations radiométriques du LRJ, à considérer avec prudence.  
Site Datation Code 
laboratoire 
Type d’échantillon Bibliographie Remarques 
38.160 ± 1.250 GrN-2181 charbon de bois Chmielewski 1961 Directement associée à l’activité humaine, pas 
de traces de perturbation ou de mélange avec 




37.600 ± 1.300 Gd-10569 os non modifié (?) Kozłowski 2002b : 57 Pas de traces de perturbation ou de mélange 
avec d’autres industries, cohérent avec la 
stratigraphie et avec la datation sur charbon. 
Nietoperzowa 
couche 5 ou 4 
30.500 ± 1.100 Gd-10023 os non modifié (?) Kozłowski et 
Kozłowski 1996 : 106 
Provenance de l’échantillon imprécise mais 
pas de traces de perturbation ou de mélange 
avec d’autres industries et cohérent avec la 
stratigraphie.  
Glaston 30.000 ± 3.000 OSL sédiment sableux Cooper 2004 : 16-18 Sédiment directement sous-jacent à la pointe 
de Jerzmanowice.  













































































Site Datation Code 
laboratoire 
Type d’échantillons Bibliographie Raison du rejet 
27.900 ± 600 OxA-1024 os non modifié 
26.500 ± 550 OxA-6227 bois de renne non modifié 
Hoyle’s Mouth 
26.200 ± 600 OxA-6226 os de renne non modifié 
Aldhouse-Green et Pettitt 
1998 : 764 
Aucun lien établi entre les échantillons et le burin 
busqué provenant de ce site. 
27.600 ± 1.300 BM-1367 os non modifié Campbell 1980 : 53  
29.600 ± 1.900 OxA-365
28.860 ± 260 OxA-7789
Paviland 
27.780 ± 320 OxA-7877
ossements brûlés Aldhouse-Green et 
Pettitt 1998 : 765 
Aucun lien établi entre les échantillons datés et 
l’occupation aurignacienne de la grotte.  
27.730 ± 350 GrN-6325 os non modifié Campbell 1980 : 53  Pas de lien établi avec l’industrie aurignacienne. Kent’s Cavern 
30.900 ± 900 OxA-1621 reste humain Djindjian et al. 1999 : 178 Contaminé par de la colle. Pas de lien établi avec 
l’industrie aurignacienne.  
Uphill Quarry 28.080 ± 360 OxA-8408 pointe de sagaie Jacobi et Pettitt 2000
Hyeana Den 24.600 ± 300 OxA-3451 pointe de sagaie Jacobi et al. sous presse 
De nouvelles datations ont donné des résultats plus
anciens (cf. fig. 211). 
Pin Hole 31.300 ± 500 OxA-3405 bois de renne modifié Swainston 1999 : 43 Pas d’Aurignacien à Pin Hole. Provenance de 
l’échantillon incertaine.  
Grotte de la 
Princesse Pauline 
23.460 ± 500 IRPA-201 esquilles d’os Gilot 1984 : 119 Ossements non modifiés, fouilles anciennes, 
association avec les artefacts lâche.  
Trou du Renard 24.530 ± 470 Lv-721 esquilles d’os Otte 1976 Réunion d’esquilles diverses. Préparation de 
l’échantillon défaillante. 
Traweye Rotche 25.440 ± 470 Lv-1241 esquilles d’os Toussaint et al. 1986 Industrie non significative.  
32.325 ± 660 Ly-212 os Trou Al’Wesse 
36.500 ± 1.100 OxA-7634 os 
Otte et al. 1998 Pas de lien établi avec l’industrie aurignacienne. 
41.300 ± 1.690 CAMS-
10352
os non modifié 
>33.800 GX-18539G os 
Trou Magrite, 
couche 3 
27.900 ± 3.400 GX-18540G os 
Straus 1995 : 64-65 Couche cryoturbée dont la position 
chronostratigraphique est floue. L’industrie 
associée n’est pas aurignacienne. 
39.640 ± 625 KIA-26235 dent de rhinocéros
39.470 ± 640 KIA-26227 dent de cheval
36.540 ± 445 KIA-26234 dent de cheval
34.350 ± 370 KIA-26224 os 
Tiène des Maulins 
26.250 ± 160 KIA-26491 os de cheval
Groenen 2005 : 73 Indices de perturbations. Ossements non modifiés. 
Lien avec les artefacts lâche. Caractère aurignacien 
et homogénéité de l’industrie incertains. 
27.760 +780/-710 GrN-22094 Trou Walou, couche 
6 28.010 ± 340 GrN-22769 
sédiments humifères Vrielynck 1999 : 41 Existence de datations plus fiables pour le même 
niveau (cf. fig. 211).  
Grotte Obłazowa, 
couche VIII 
32.400 ± 650 OxA-4584 ? Djindjian et al. 1999 : 179 L’industrie n’est pas attribuée à l’Aurignacien. 
Piekary II 31.100 ± 1.100 OxA-7347 charbon de bois Pettitt 2004 L’industrie associée n’est pas aurignacienne. 
Fig. 209. Datations 14C (B.P. non calibré) parfois utilisées pour dater l’Aurignacien du Nord de l’Europe, à rejeter (pour les détails cf. II. 
Présentation des sites, et chapitre IV). 
Site Datation Code 
laboratoire 
Type d’échantillon Bibliographie Remarques 
29.490 ± 190 Beta-150312 pointe de sagaie à base fendue Trou de la Mère 
Clochette 29.920 ± 220 Beta-150311 poinçon ocré 
Brou 2001 Quantité de matière datée très réduite  
(< 150 mg). 
Trou Magrite 25.080 ± 320 OxA-6564 pointe de sagaie Charles et al. 2003 L’attribution à l’Aurignacien sur base 
typologique reste incertaine. Réalisée avant 
l’utilisation de l’ultrafiltration par le laboratoire 
d’Oxford. 
30.100 ± 2.200 GX-18538G Os Trou Magrite, 
couche 2 34.225 ± 1.925 GX-18537G Os 
Straus 1995 : 64-65 Nature aurignacienne de l’industrie incertaine. 
Grotte de la 
Princesse Pauline 
25.580 ± 170 GrA-28024 os de bouquetin ocré Flas 2005 Présence d’une occupation gravettienne ne peut 
être exclue. 
27.800 ± 340 OxA-8512 os de mammouth 
27.480 ± 340 OxA-8511 os de cheval 
27.340 ± 320 OxA-8509 os de renne 
27.180 ± 320 OxA-8510 os de renne 
Breitenbach 
25.950 ± 850 OxA-8513 os de mammouth 
Street et 
Terberger 2000 : 
282-283 
Ossements non modifiés. Avant l’utilisation de 
l’ultrafiltration par le laboratoire d’Oxford. 
Ranis 3 >33.000 Gd-4590 Os Kozłowski 2002b : 
57  
Os non modifié et fouilles anciennes. 
Fig. 210. Datations 14C (B.P. non calibré) de l’Aurignacien du Nord de l’Europe, à considérer avec prudence (pour les détails cf. II. 
Présentation des sites, et chapitre IV). 
Site Datation Code 
laboratoire 
Type d’échantillon Bibliographie Remarques 
Uphill Quarry 31.730 ± 250 OxA-13716 pointe de sagaie Jacobi et al. sous presse  
Hyeana Den 31.550 ± 340 OxA-13803 pointe de sagaie Jacobi et al. sous presse  
30.800 ± 250 GrN-1717 os Grotte du Renne, 
couche VII 31.800 ± 1.240 Ly-2162 os 
Roblin-Jouve 2002 : 33 En accord avec les données 
chronostratigraphiques. 
Trou de la Mère 
Clochette 
30.800 ± 220 Beta-150314 os ocré Brou 2001  
Trou Al’Wesse 30.750 ± 850 OxA-7496 pointe de sagaie Otte et al. 1998  
29.800 ± 760 LV-1587 charbon de bois Foyer dans la couche aurignacienne. Trou Walou, couche 
6 29.470 ± 640 LV-1592 os 
Vrielynck 1999 : 30
Cohérente avec la datation précédente.  
Trou du Renard 27.920 ± 210 GrA-28196 os avec traces de découpe Flas 2005 Fouilles anciennes mais os associé à 
l’industrie aurignacienne et aucun indice de 
mélange.  
33.420 ± 500 GrN-6197 os brûlé 
31.950 ± 320 GrN-6699 os brûlé 
31.882 ± 950 H-4148-3356 os 
31.700 ± 520 Pta-2753 os brûlé 
Lommersum, couche 
IIc 
31.000 ± 1.500 H-4754-4144 os brûlé 
Hahn 1989 : 55 Datations sur des ossements provenant 
d’une couche en place. Selon les données 
stratigraphiques, ce sont les résultats plus 
vieux que 31.000 B.P. qui sont les plus 
cohérents. 
34.200 ± 900 OxA-7394 
34.100 ± 1.200 OxA-6920 
33.350 ± 750 OxA-7393 
32.650 ± 700 OxA-7390 
31.050 ± 600 OxA-7392 
30.200 ± 1.100 OxA-7499 
30.050 ± 550 OxA-7391 
Wildscheuer, couche 
III 
28.340 ± 420 OxA-7391 
os, bois de renne ou ivoire 
avec traces d’actions 
humaines et traces d’ocre 
Street et 
Terberger 2000 : 282-
283 
Fouilles anciennes mais ossements avec 
traces d’actions humaines. Grande 
dispersion des dates inexpliquées. 
Kraków-Spadzista A 31.000 ± 2.000 ? ? Kozłowski et 
Kozłowski 1996 : 107 
En accord avec les données 
stratigraphiques. 






Largeur moyenne  
(cm) 
Unipolaire Bipolaire 
LRJ     
1. Beedings 1,06 (n = 95) 3,1 (n = 75) 31 74 
2. Nietoperzowa (6 à 4) 0,91 (n = 103) 2,7 (n = 34) 26 33 
3. Autres sites 0,96 (n = 64) ? 3 22 
Aurignacien     
4. Maisières 0,56 (n = 76) 2,16 (n = 76) 120 2 
5. Trou du Diable 0,6 (n = 51) 2,23 (n = 51) 75 3 
6. Princesse Pauline 0,65 (n = 92) 2,12 (n = 84) 74 3 
7. Trou du Renard 0,56 (n = 45) 1,68 (n = 45) 40 0 
8. Lommersum  0,6 (n = 111) 1,85 (n = 91) 129 5 
9. Breitenbach 0,68 (n = 39) 1,99 (n = 32) 48 6 
10. Ranis 3 0,81 (n = 49) 2,43 (n = 17) 35 4 
11. Piekary II, couche 6 0,83 (n = 211)* ? ? ? 
Fig. 213. Comparaisons des lames du LRJ et de l’Aurignacien du Nord de l’Europe.  
* Établi d’après les données publiées par E. Sachse-Kozłowska, l’homogénéité de 
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Fig. 214. Comparaison de l’importance du débitage unipolaire et bipolaire dans le LRJ 
(1 à 3) et l’Aurignacien du Nord de l’Europe (4 à 11).  































































































